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券商。%))$ 年 % 月发布的《上海证券交易所市场业务规则》第四
十一、四十二、四十九条也做了类似的规定。
%))$ 年 & 月 !! 日国务院发布《股票发行与交易管理暂行条
例》第四十三条规定：“任何金融机构不得为股票交易提供贷款”，
第七十一条更是规定为股票交易提供融资行为是违法行为。


















时，对 + +证券法, , 的修改也提到了议事日程之中。
!""" 年 ! 月，央行和证监会联合发布 《证券公司股票质押贷
款管理办法》，允许符合条件的综合类券商经批准可以自营股票
和证券投资基金券作抵押向商业银行借款" 。!""& 年 %% 月 & 日，
颁布了有较大修改过的新的《证券公司股票质押贷款管理办法》，
继续推动这一工作的发展。






施融资融券业务基本上已达至业内的共识。!""# 年 "! 月 "$ 日，
国务院颁布了 《推进资本市场改革和稳定发展的 % 点意见》，首
次明确提出“建立以市场为主导的品种创新机制。研究开发与股
票和债券相关的新品种及其衍生产品。”!""& 年 # 月 !’ 日，十届
全国人大常委会组成人员在人民大会堂举行小组会议，审议这
部证券法修订草案。首次亮相的证券法修订草案共 !!% 条，其中



























































的）应该说，这是一个高明的策略。!""& 年 & 月 $ 日，三一重工、
金牛能源等 # 家公司作为试点，轰轰烈烈的新一轮股权分置改
革拉开了序幕。紧接着，’ 月 !" 日，上海宝钢、长江电力为代表的
#! 家企业展开了第二轮的试点，市场反应良好，一二批试点共
#’ 家企业只有一家企业的试点方案被股东大会否决，上证走势
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